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Uenguatge; i, per l'altra banda, les noves 
qualificacions i matisos que un instrument 
verbal ja tan cristauitzat guanya a través 
de les repeticions en indrets i contextos dis- 
tints, dintre d'una sivia organització narra- 
tiva. Es a dir que, damunt del principi es- 
thtic de la construcció típica de les escenes, 
se superposa la seva integració en un edifici 
global, riquíssim d'ecos interns i de refersn- 
cies creuades. Dissortadament a nosaltres ens 
és difícil d'entendre com funcionava aquest 
joc de responsions en el si d'una poesia de 
base oral; l'analogia amb els nostres propis 
hibits de lectura constitueix aquí més aviat 
una nosa. Perb podem intuir, fent un es- 
forc imaginatiu, que el pbsit sencer de la 
tradició s'arremolina, es congria, acudeix a 
la conscitncia tant del poeta com de l'audi- 
tori, a mesura que aquell comenca a treba- 
llar un motiu concret, la versió immediata 
d'una categoria general. Sense tenir presents 
aquests delicats acords -ve a dir Lord l4 en 
un passatge brillant- és impossible sentir 
la vasta polifonia que devia caracteritzar l'e- 
xecució --que originiriament no es distin- 
geix de la composició- d'un poema oral. El 
meu propbsit en triar el passatge de i'ar- 
rnament d'Aquilles com a nucli d'aquest 
paper era, doncs, de subratllar fins a quin 
punt, llegint Homer, ens cal tenir simulth- 
niament en compte el percentatge de repe- 
tició més o menys literal d'uns models ben 
fixats i els condicionaments que en fan, ca- 
da vegada, quelcom d'un sentit i d'una trans- 
cendtncia únics. Aquesta dicotomia pot 
ajudar-nos, penso, a encarar el vell poeta 
d'una manera alhora més fidel als pressupb- 
sits de la seva obra i més propera a de- 
terminades intu'icions i tempteigs de la lite- 
ratura contemporinia. 
14. LORD, OP. cit., p. 148; cf. ps. 168-9. 
L a  teosofia a Catalunya i la seva influsncia sobre l'art modernista, per Eliseu 
Trenc-Ballester 
Entorn del 1850 el magnetisme de Mes- 
mer i Puysegur, nascut al principi del se- 
gle XE, era la forma més popular i banal 
de i'esoterisme, particularment a Franca. Va 
vulgaritzar-se, també, aleshores, l'hipnotisme 
i, sobretot a Anglaterra i als Estats Units, 
el swedenborgisme, mena de misticisme que 
consistia en una comunicació amb Déu i amb 
els Bngels, amb el món invisible, a través de 
l'kxtasi i de la preghria, sense recórrer als 
rituals migics tradicionals. L'espiritisme va 
créixer durant la dtcada dels cinquanta. El 
liones Rival, amb el pseudbnim d'ctAllan 
Kardec,, el propagi a Franca, vers l'any 
1856, com a religió, mentre que les germa- 
nes Fox ho feien als Estats Units (spiritua- 
lism). L'espiritisme fou predicat per tot Euro- 
pa, i a Barcelona tingué bastants adeptes, 
agrupats entorn de la mkdium Amaia Do- 
mingo Soler i de Torres Solanot. L'any 1860 
es publiquen a Franca tres llibres importants, 
que demostren la moda dels temes esottrics: 
La Magie et I'rlrtrologie, de l'universitari 
Alfred Maury, Histoire du Merveilleux, de 
Louis Filguier, i Histoire de la Magie, d'ctEli- 
phas Levh, pseudbnim d'Alphonse-huis 
Constant, personatge misteriós, mag, que 
I'any 1854 havia conegut, a Londres, Bulwer 
Lytton, un dels mestres de la Societas Rosi- 
cruciana, autor de Zanoni, editat ja I'any 
1842, que entenia la citncia migica com una 
recerca de la unitat, de la cohesió absoluta, 
com un esforc per a posar fi al caos i al 
desordre instdats per la societat dels ho- 
mes. La maconeria no s'acontenta tampoc 
amb activitats polítiques i torna a les fonts: 
les nombroses obres de Ragon de Bettignies, 
dedicades a l'orígen místic de i'orde, circu- 
len i són difoses en les lbgies, Es notable 
que aquest interts per la migia, la cibala, 
la bruixeria (La Sorcihre, de Michelet, és 
del 1862) i I'alquímia sigui contemporani del 
desenvolupament del materialisme i del 
positivisme (el Cours de philosophie positi- 
ve, d'Auguste Comte, havia estat publicat el 
1842), com a reacci6 contriria al qual pot 
ésser interpretat. 
Es dins aquest context histbric que, els 
anys 1870-1880, es manifesten dues noves 
formes d'esoterisme: l'ocultisme i la teoso- 
fia. El primer, l'ocultisme, es presenta com 
l'hereu d'una llarga tradició occidental que, 
a través dels Rosacreus i del martinisme, re- 
munta a la cBbala i, més lluny encara, als 
textos sagrats d'Hermts Trismegiste. Els anys 
vuitanta aquests estudis tingueren una re- 
naixenca: Stanislas de Gua'ita publica Au 
seuil du mysthre (1886), i el Dr. Encausse 
(ctPapus)>) edita Les classiques de la Kabbale: 
le Sepher Jezirah (1887). Els ocultistes no 
s'acontenten de transmetre les tradicions de 
saviesa i volen reconciliar, en una síntesi no- 
Notes 
va, la metafísica i la ciencia: es parla de 
ctciencies ocultes, més que no pas d'ocultis- 
me. Aquest desig de síntesi és particularment 
evident en el prefaci del llibre d'Edouard 
Shuré Les grands initiés, publicat a París 
l'any 1889. es, també, un dels temes fona- 
mentals de la teosofia. 
La teosofia, religió de la saviesa o savie- 
sa divina, es va constituir com a cos de 
doctrines als pa'isos anglosaxons durant els 
anys setanta: apareixia com un intent de sin- 
cretisme entre I'Orient i l'occident. Va re- 
presentar una simplificació i una adaptació 
a Europa i a America de les teogonies hii- 
duistes i budistes.' La seva fundadora, la 
russa Helena Petrovna Blavatsky, ocultista i 
mtdium, va pretendre durant tota la seva 
vida tenir el seu saber de Mahatmas, és a 
dir, de mestres orientals radicats al Tibet.' 
L'any 1875 fundii a Nova York, amb l'ajut 
del coronel Henry Steel Olcott, la Societat 
Teosbfica, els objectius de la qual eren els 
següents: 
1 )  Impulsar l'home vers les intu'icions es- 
pirituals i guiar-10 cap a la doctrina de 
I'arcaica ctsaviesa-religiós ensenyada pels 
antics rishis. 
2) Oposar-se a tot sectarisme o intolerin- 
cia religiosa. 
3) Treballar per la fraternitat de les na- 
cions i dels homes. 
4) Investigar les lleis desconegudes de la 
naturalesa i les ciencies ocultes. 
5) Propagar, mitjanqant llibres i informa- 
cions correctes, les antigues tradicions, 
llegendes i filosofies. 
6) Donar una educació no sectiria a la jo- 
ventut. 
7) Donar impuls i assistencia al progrés in- 
teuectual, moral i espiritual de cadascú. 
El centre del sistema teosbfic és la creen- 
ca en la reencarnació. Cap religió, cap re- 
velació, no és negada, perb tampoc no n'hi 
ha cap de reconeguda com a única d i d a .  L'o- 
cultisme, declarava Mme. Blavatsky, 4s la 
coneixenca del mental diví en la naturalesa. 
L'ocultisme i la teosofia tenien en comú 
la tradició esotkrica o doctrina dels misteris: 
la veritat es troba al fons de totes les grans 
religions i en els llibres sagrats de tots els 
pobles. Solament cal trobar-la-hi i extreure- 
la'n, car les religions tenen una histWa 
externa i una histbria interna. Darrera els 
dogmes i els mites ensenyats públicament s'a- 
maga la ciencia profunda, la doctrina secre- 
ta, l'acció oculta dels grans iniciats, profe- 
tes o reformadors que van crear i propagar 
1. René Gu~xON, Le tkéosophisme (Paris 
1965). 
2. Mario Roso DE LUNA, Una mdrtir del si- 
glo X I X  (Buenos Aires 1973). 
aquestes mateixes ctreligions)>. Antiguitat, 
continu'itat, unitat essencial: mena de filoso- 
fia eterna que constitueix el lla$ primordial 
de la ciencia i de la religió i llur final uni- 
tat. Els principis fonamentals són: 
1) L'esperit és la realitat única. La mat& 
ria no és sinó la seva expressió inferior 
i canviant. 
2 )  L'home, imatge de Déu, pot esdevenir 
el seu verb viu. La gnosi o la mística 
racional de sempre & I'art de trobar 
Déu en un mateix, desenvolupant les 
profunditats ocultes, les facultats latents 
de la conscitncia. 
3) L'bima humana és immortal per es- 
sencia. 
4)  La reencarnació és la llei de la seva evo- 
lució. 
Introdzlcció de la teosofia a restat espanyol 
Francesc de Montoliu i Togores, fill d'una 
família aristocritica de Tarragona, els mar- 
quesos de Montoliu, estudih de molt jove 
les carreres d'enginyer agrbnom i d'advocat. 
Va ésser professor de I'institut Alfons XII, 
de Madrid, i, posteriorment, fou traslladat 
a Barcelona com a director de I'escola de 
perits agrbnoms. Des de la seva joventut es 
consagri a l'estudi i mostri una gran passió 
per la música. Fou un violonceHista notable. 
Casualment, el 1889, va llegir un número de 
la ctRevue Théosophique)>, de París, que va 
ésser per a ell una revelació. S'hi interessi 
tot seguit, demani llibres, aprengué l'angles 
per tal de llegir-10s i, de llavors enli, es 
lliuri íntegrament a la teosofia i abandoni 
els seus estudis de violoncel i de música.' 
Traduí al castelli el iiibre Isis unveiled, 
de H. P. Blavatsky, editat I'any 1877 a 
Nova York, mantingué correspondencia 
amb I'autora4 i, a més, amb motiu d'a- 
quest treball, va coneixer Josep Xifré. 
Aquest, interessat també per la teosofia, era 
un ric capitalista, casat amb Maria Chacón 
y Silva, marquesa d'Isasi i comtessa de Cam- 
po Alegre, introduit a la cort de Madrid i 
amic $Alfons XII. En un dels seus viat- 
ges a Londres havia conegut personalment 
H. P. Blavatsky, amb motiu de la publicació 
del volum segon de La Doctrina secreta 
(1888), el seu llibre més important. Montoliu 
i Xifré ingressaren junts a la Societat Teo- 
sbfica el 1889, el mateix any en que hi in- 
gressava A. Besant, que posteriorment en fou 
3. José XIFR~, AI iptolvidable amigo y ker- 
mano, aBoletin de la Sociedad Teosófica espa- 
fiola. (Madrid, octubre, novembre i desembre 
de 1935). p. 14. Tamb6 a Manuel DE MONTOLIU, 
Memorias de infancia y adolescencia (Tarra- 
gona 1958), ps. 233-250. 
4. Així ho afirma MONTOLIU, Memorias. 
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presidenta. Montoliu i Xifré decidiren im- 
plantar el moviment teosbfic a Espanya. El 
primer traduí diverses obres teosbfiques, co- 
men~$ la traducció de la Doctrina secreta i 
fundi la revista ctSophia)>, que financava 
Xifré. Francesc de Montoliu era un home 
intelligent, culte i bon orador. Aconseguí 
formar, a Madrid, el primer grup de tebsofs 
espanyols, del qual fou president. Traslladat 
a Barcelona pel setembre de 1891, integri 
i dirigí el grup que s'acabava de formar i 
contiliui treballant pel moviment fins a la 
seva mort prematura, l'any 1892. L'ajut eco- 
nbmic de Josep Xifré fou un factor impor- 
tant per al desenvolupament del moviment 
teosbfic a l'estat espanyol i a Sud-amgrica. 
Financi, a més de la revista ccSophia)>, l'e- 
dició de llibres i opuscles i ajudi la funda- 
ció de la Biblioteca Orientalista, de Ramon 
Maynadé i Carmen Mateos de Maynadé, 
l'any 1901, a Barcelona, la llibreria i casa 
editorial que tant contribuí a la difusió de 
la literatura teosbfica als pa'isos de parla 
castellana. A més de Montoliu i Xifré, els 
tebsofs espanyols més destacats foren José 
Meliin, de Madrid, i el Dr. Josep Rovital- 
ta Borrell. Arnau Mateos -mestre m a c 6  
i Josep Plana i Dorca, de Barcelona. Ho fo- 
ren, també, Francisco Brualla i Mario Roso 
de L,una, aquest darrer, un dels més im- 
portants, ingressa a la Societat Teosbfica 
l'any 1902. Al costat de la revista ctSophia)>, 
publicada a Madrid entre el 1893 i el 1914, 
al final del segle XIX i al comencament del 
xx tingueren moltes altres revistes: ctHespe- 
ria>>, de Madrid, <(Estudios TeosÓficos)> i 
ctAntahkarana),, de Barcelona, i ctzanonb, de 
Sevilla. 
Influkncies de la teosofia sobre ?art 
i la literatura modernistes 
L't:soterisme exercí una infiuencia nota- 
ble !;obre el moviment simbolista del final 
del segle XIX, tal com indica Guy Michaud 
a Message poétique du Symbolisme5 i de- 
mostri Alain Mercier a Les Sources Esoté- 
riques et Occultes de la Poésie Symb~l i s t e .~  
Constituí una mena de base metafísica per a 
la poesia simbolista que volia prendre cons- 
ciencia d'ella mateixa: trobava la revelació 
de la seva esssncia en la ciencia antiga, en 
les tradicions esoteriques que indicaven el 
lloc que li corresponia i la seva raó d'ésser. 
A través del sentit de l'analogia, de les cor- 
respondencies i del simbolisme universal, 
l'art fou considerat la síntesi, el retorn a 
5. Guy MICHAUD, Message podtique du Sym- 
bolisrne (Paris 1947). 
6 .  Alain MERCIER, Les sources esotdriques 
et occultes de fa poésie symboliste 2 vols. (Paris 
1969-1974). 
la unitat originaria i a les profunditats de 
l'ésser. 
Al segon volum de l'estudi d'Alain Mer- 
cier, dedicat al simbolisme europeu, hi tro- 
bem un capítol molt curt (quatre pagines 
en total), dedicat a Catalunya. S'hi parla 
molt ripidament de la tradició luuiana, de 
Jacint Verdaguer i de Maragall. L'autor si- 
tua la installació del decadentisme literari 
a Barcelona entorn del 1900 i afirma que 
la revista <(Joventut, va ésser l'eco d'aquest 
clima.' Tornarem a parlar-ne. Advertim, de 
moment, que desconeix l'existsncia de la So- 
cietat Teosbfica i de la Llibreria Orientalista, 
les principals publicacions de la qual, I'any 
1905, publiquem en Apkndix. 
Deixant de banda el tema de la psicolo- 
gia -indiquem, només de passada, que les 
teories de Theodule Ribot tigueren un paper 
molt important en la creació de la novel- 
la anti-naturalista, és a dir, simbolista, a 
Francama i limitant-nos a la teosofia i a 
l'orientalisme, caldria examinar quina fou la 
difusió de la literatura que publicaven. La 
Llibreria Orientalista de Ramon Maynadé 
era situada en un punt molt centric de la 
ciutat: al número 24 del carrer de la Tapi- 
neria. Tal com demostra el seu catdeg, no 
venia solament literatura teosbfica. Cal no 
oblidar que, al comencament del segle, la ma- 
joria de tebsofs eren gent culta, gens secti- 
ria i que, pel que fa als catalans, eren, ma- 
joritiriament, metges. En un intent d'atreu- 
re mks adeptes, la Societat Teosbfica havia 
redu'it, entorn del 1900, a tres els set objec- 
tius inicials: 
1) Formar un nucli d'una Fraternitat Uni- 
versal de la humanitat, sense distinció 
de raca, creences, sexe, casta o color. 
2) Fomentar I'estudi de les literatures, re- 
ligions i ciencies iries i orientals. 
3) Un tercer objectiu, perseguit només per 
un petit nombre de membres de la So- 
cietat, 6s investigar les lleis de la na- 
turalesa no explicades i els poders psí- 
quics de l'home. 
Aixb explica que, sense ésser ells matei- 
xos tebsofs, tota mena d'artistes i d'escrip- 
tors freqüentessin la Llibreria Orientalista. 
Segons el testimoni oral de la filla de Ra- 
mon Maynadé, Josefina -que vaig veure 
fa uns quants anys a Barcelona-, literats 
com Pompeu Gener, Santiago Rusiñol, Ale- 
xandre de Riquer i Eduard Toda, entre d'al- 
tres, passaven sovint per la llibreria i eren 
amics del seu pare. Crec, per tant, que hi 
havia un cert coneixement de les idees teo- 
sbfiques en alguns nuclis d'escriptors mo- 
dernistes i, particularment, per part del grup 
7. MERCIER, Les sources, 11, p. 177. 
8. Karl UITTI, The Concept of Self in the 
Symbolist Novel (1'Haia 1961). 
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de la revista <(Joventut)>, amb Pompeu Ge- 
ner, Riquer i, possiblement, Jeroni Zanné. 
Ara bé: pel que fa a les influencies, crec 
que cal distingir dos nivells diferents: el 
primer, més superficial, seria l'orientalisme; 
el segon, més profund, l'esoterisme. 
L'fndia, amb les seves llegendes, tradi- 
cions, paisatges, fauna i flora, ofereix un 
marc exbtic a alguns dels escriptors moder- 
nistes per tal d'exaltar la violencia i l'ero- 
tisme, és a dir, l'amor i la mort. Utilitzen 
uns procediments semblants als de Dela- 
croix en les seves escenes africanes: les pas- 
sions humanes són exaltades amb la mixima 
viol6ncia en un temps i en uns espais Ilu- 
nyans, birbars, al bell mig de la flora tro- 
pical. Alexandre de Riquer, en el poema 
XXIX de Crzsantemes,9 ens dóna un exem- 
ple representatiu d'orientalisme, tendent, en 
concret, a crear una sensació de misteri. 
L'any 1910, novament, en el cant primer del 
seu Poema del bosch,1° ens oferia la seva vi- 
sió del bosc indi, poblat d'ascetes i d'ena- 
morats. Jeroni Zanné, en el seu conte El 
soldi feel," inc1bs a Noveles i poemes (19121, 
descriu el carnatge de Somnat realitzat pels 
bkrbars afgans dirigits pel soldi Mahmud, 
en una forma que recorda el Sardanapale de 
Delacroix per la seva violtncia i erotisme. 
Al mateix recull, la narració D'un somni1' 
és un viatge imaginari a una illa &Orient 
(egípcia o turca), <(illa encantada pels plaers, 
paradís de la voluptat,. Són aquests, uns 
exemples només d'una determinada utilit- 
zació de YOrient: escenari de passions i de- 
s i g ~  humans. Som, doncs, lluny dels objec- 
tius de la societat teosbfica, que en far& 
font de coneixement i de saviesa. 
L'esoterisme 
la narració IV de Crisantemes i el poema 
XXVII d'Anyoranses, on glossa el tema de la 
separació dels amants, de l'inima i de la 
divinitat, l'un sobre la terra, l'altre sobre 
el cel. El tema, tanmateix, és també pre-ra- 
faelita i dantesc. 
Per a Riquer, l'Orient no és només un 
marc exbtic. Integra, al costat de mites pa- 
gans, heU&nics, de llegendes i tradicions me- 
dievals cristianes i del culte a la naturalesa, 
una iimplia cultura, dins la qual certs ele- 
ments de la cultura índia volen expressar 
el misteri de la vida i les seves visions del 
món de l'inima. 
Jeroni Zanné s'interessa, en alguns dels 
seus escrits, per temes esoterics, perb no els 
relaciona amb I'Orient. Els coneixements de 
les doctrines esoteriques semblen venir-li di- 
rectament dels poetes simbolistes francesos, 
els quals, segons demostra en les seves crí- 
tiques a la revista <(Joventut>, coneixia for- 
ca bé. Al seu article Llegint I'Axe1,l4 drama 
de Villiers de 1'Isle Adam i una de les 
obres simbolistes més influxdes per l'ocultis- 
me, Zanné fa un resum de l'obra sense dei- 
xar de banda la darrera part, el Món Ocult, 
ctdiklech profond y misteriós entre Axel y 
mestre Janus),. Malgrat tot, sembla ésser que 
fou el satanisme, essencialment, que l'atra- 
gué, satanisme representat només per la do- 
na en una visió decadentista prbxima de la 
del ccgran Huysmans~, com deia ell mateix, 
el Huysmans dels súcubes i de les misses 
negres de Li-bus. La seva Oda a Salomé," 
encarnació monstruosa de la impudícia, n'és 
un bon exemple, així com el seu poema A 
Madona LuxÚria.l6 La seva narració Súcube " 
és ben curiosa: d'una banda, és una obra, 
tal com diu Llorens Soldevila al prbleg a la 
seva reedició, ccprbxima al naturalisme rural,, 
amb I'oposició camp-ciutat, perb, d'altra ban- 
da, la descripció mateixa de la possessió 
de mossen Oriol pel súcube trenca comple- 
tament amb i'estil realista de la resta del text 
i s'introdueix en el món del fantistic, de 
l'oníric, com si es tractés talment d'un mal- 
També trobem, perb, en aquests mateixos 
i en d'altres autors, el tractament profund 
del tema. Alexandre de Riquer, en molts 
dels poemes de Crisantemes i d'Anyoran- 
ses,13 ens parla de la mort, de l'inima i d'al- 
tres mons del més enlli. La majoria dels 
poemes són d'arrels occidentals i general- 
ment cristianes, perb dos d'ells s'insereixen 
en una atmosfera oriental plena de misteri: 
9. Alexandre DE RIQUER, Crisantemes (Bar- 
celona 1899). p. 97. 
10. A. DE RIQUER, Poema del bosch (Barce- 
lona 1910). ps. 19-20. 
11. Geroni Z A N N ~ ,  Noveles i poemes (Bar- 
celona 1912), p. 53. 
12. Z A N N ~ ,  Noveles i poemes, ps. 28-30. 
13. A. DE RIQUER, Anyoranses (Barcelona 
1902), p. 35. 
son barroc. 
Més interessants, des d'un punt de vist; 
metafísic, són L'enterrament d'un Esperit 
i Festival de I'Esperit.19 El primer és un poe- 
ma de tradició cristiana, perb estrany per la 
seva visió i presentació de la fusió de l'es- 
perit en el ccgran Tot>>: 
S'obre'l gran Tot com poncella d'un verger 
14. G. ZANNB, Llegint I'Axel, doventut),, 11 
(1901), PS. 44-48. 
15. G. ZANNB, Oda a Salomd. Poemes menors. 
Sonets (Barcelona 1911). 
16. Z A N N ~ ,  Oda a Salome, p. 68. 
17. Jeroni ZANNB, Una Cleo i altres narra- 
cions (a  cura de llor en^ Soldevila), (Barcelo- 
na 1978), ps. 35-44. 
18. Z A N N ~ ,  Oda a Salom& p. 47. 
19. Z A N N ~ ,  Noveles i poemes, p. 36. 
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y engoleix l'Esperit embriac de pler 
Y en l'infinit 
cau 1'Esperit 
redimit. 
En 1:e seva narració Festival de I'Esperit, 
poemca en prosa simbolista, i'esperit del poeta 
intenta, a través del somni i de l'art, entrar 
a la gran ciutat misteriosa i emboirada on 
els vilus i els morts ens revelen el misteri 
de la vida. 
L'obra de Zanné. doncs. ens revela un re- 
latiu coneixement de cer& aspectes de doc- 
trines heterodoxes, particularment del sata- 
nisme, que el poeta assimila a través de I'e- 
xemple de la literatura simbolista i deca- 
dentista francesa i que integra, generalment, 
dins nn context personal, al costat de mol- 
tes ailtres tendencies estetiques i filosbfi- 
ques. 
Tarnbé Pompeu Gener va interessar-se for- 
ca per la teosofia i per les creences orien- 
tals. Perb, esperit independent, barreja es- 
tranya de filbsof i d'humorista, publich a 
<(Joventut)> una shtira de les religions orien- 
tals amb el títol d'Una teogonia %ndia,20 il- 
lustralda amb caricatures d'Ape1les Mestres. 
Comenca amb aquest mots: 
Llibre del origen de totas 
1:is cosas y dels homes y de 
algunas cosas mes. 
Escrit baix la inspiració llampant de Brah- 
ma pel GRAN TASTAPASTAS, ab comentaris 
de Koffis y Mohfis y notas d'en Phardassa. 
Lema sacro: Thot or Ó toth. 
A1 principi de tot, el TOT, ja hi era tot. 
Er tot estava dins del TOT. 
Y no hi havia res fora del TOT. 
Ni res era res. 
Sols era el TOT. 
Segueli la descripció de la creació del món, 
amb critiques a la societat, a la clerecia, als 
militats, etc. Tanmateix, perb, aquesta pa- 
rbdia demostra una certa difusió de les re- 
ligions orientals deguda, probablement, a 
l'acci6 de la Societat Teosbfica, ja que la 
sitira s'exerceix sempre sobre fenbmens que 
estan de moda. 
Mollt més interessant, perb, és el prbleg 
a L'Evangeli de la Vida,2l mena de testa- 
ment filosbfic on barreja, amb les altres creen- 
ces i idees del seu pensament filosbfic pe- 
culiar,, certs elements del pensament teosb- 
fic, sobretot la fe en un sol ésser o forca 
superior creadora de l'univers, que els ho- 
mes, al llarg de la seva histbria, han anome- 
nat de maneres molt diverses: 
<(Sobre aquest planeta m'han dit: El a 
Babilonia, Brahama a la fndia, Pan a 
20. Pompeu GENER, Una teogonia índia, d o .  
ventut*, I (1900). p. 8. 
21. Pompeu GENER, L'Evangeli de la Vida, 
(~Joventutv, I (19001, ps. 273-279. 
Grkcia. Els hebreus no m'anomenavan. 
Sols devegadas indicavan el meu buf, el 
meu als. Els escandinaus van donarme'l 
nom de Wothan, és a dir, moviment, for- 
sa, acció! Altres pobles d'aquest diminut 
planeta, itom de las mevas manifesta- 
cions, han personificat y adorat alguns 
dels meus aspectes parcials y transitoris. 
Spinoza me va dir el TOT. Els dogmhtichs 
m'han anomenat l'Etern, I'Inefable, asig- 
nantme encara un resto de personalitat, 
quan tota personalitat és sols la fixació 
momenthnea d'un instant meu. Aiiís s'as- 
signan qualitats de Finitut a 10 infinit. 
Se m'ha empetitit dihentme DÉU. Avuy 
algun pensador me denomina ~'INCOGNOS- 
CIBLE, perb aixb no és més qu'una de- 
finició negativa, y encara no és veri- 
tat, donchs se'm pot coneixe, perb no 
compkndrem. Sóch INCOMPRENSIBLE! In- 
definible! No cabo en un llenguatje, ni 
en una inteligsncia, donchs no tinch lí- 
mits! (. . .) Perb t'indicaré la manifestació 
més essencial que de mi pots coneixe. 
Se'n diu Ser, Forsa, Energia, Moviment, 
Acció, Sentiment, Consci?ncia, GENI!)) 
Ara bé, són molt grans les diferencies en- 
tre les concepcions de Pompeu Gener i la 
teosofia. Gener no parla de la tradici6, ni de 
ciencies ocultes, ni de mestres i iniciats. La 
influencia de Nietzsche i el seu primitiu po- 
sitivisme l'aparten de concepcions excessiva- 
ment espiritualistes. No trobem, en la seva 
obra, aquell menyspreu del pla material, que 
és un element bisic de la teosofia i de l'e- 
soterisme en general. 
La influencia de la teosofia va ésser, evi- 
dentment, molt més forta sobre els escrip- 
tors modernistes que foren membres de la 
Societat Teosbfica. De moment, només n'he 
trobat dos: Juli Vallmitjana i Colominas i 
Josep Plana i Dorca. El primer, Juli Vall- 
mitjana, el pintor de costums gitanos i dels 
ambients dels barris baixos, no va amagar 
mai les seves creences teosbfiques, perb, en 
canvi, no va fer-les intervenir gaire en la 
seva producció litedria. De fet, només re- 
cull alguns aspectes laterals, com la perse- 
cució per part de l'Església o per part d'am- 
bients familiars hostils i, també, un cert efec- 
te de misteri per part de certs personatges 
que no acaben ben bé d'explicar les seves 
idees, en dues obres dels seus primers anys 
d'autor teatral: Els Oposats i El corb. Els 
Oposats, drama en tres actes editat per la 
Biblioteca Orientalista de Ramon Maynadé 
e! 1906, presenta els protagonistes, encar- 
nació del bé, com uns nous mbrtirs de la 
teosofia i de la redempció social, incompre- 
sos pel mateix poble que pretenen salvar. En 
El covb, impressió escsnica en un acte edi- 
tada per Bartomeu Baxarias el 1911, el per- 
sonatge principal, Miquel, es troba marginat 
Notes 
en un ambient familiar hostil que rebutja pera gaudir per sempre la presencia 
les seves creences teosbfiques o espiritua- del Ser innominat! 
listes. 
Ben al revés de ValImitjana, la teosofia En un altre poema, La Esfincb, simbolitza 
ocupa un lloc important dins de i'obra po& en aquest animal fabulós el misteri de la 
tica de Josep Plana i Dorca. Ja en el seu vida, mentre que en el Poema ~ X X X V  ex- 
primer llibre poktic, Curtas ... y més curtas posa la concepció teosbfica de la mort: 
(1901) -publicat, com tota la seva produc- 
ció, per ell mateix-, hi trobem un poema ¿Dius que s'ha mort? 
simbolista, Bxtasis, inspirat en les seves -Es mentida! 
creences: (Sabs ahont fineix, ahont comensa 
el misteri de la pensa 
Preguí, al silenci, que'm donés ajuda, i i'enigrna de la vida? 
y la pensa fixant, sempre tossuda, 
vaig fer callar la mondanal cridoria La importLncia de la teosofia i dels te- 
cercant la soletat... ahont may vensuda mes religiosos indis s'accentua a Bastides y 
s'adara la membria. pedruscall (1904). Hi  trobem una cans6 so- bre Les tres gunes, és a dir, ctles tres qua- 
Per i'entremitj d'onades d'armonia litats, modos o factors que integren a la 
ilumeni i'Esperit i ' h i i a  mia, naturalesa material, segons la filosofia san- 
la pau perduda retornant al cor, khya (o racionalista) de la fndia*. Hi tra- 
al temps que 10 vestigle destru'ia dueix també, al catalh, El cant del ben- 
qu'és causa de dolor. baurat, fragment del Bhagavad-Gita (capítol 
111, esparses 36-43), partint de la traducció 
a les hores, també, mos ulls s,obriren castellana que n'havia fet el seu amic i com- 
y d'un món ignorat, inrnens, gaudiren pany Josep Roviralta i Borrell. A més, de- 
sense sofrir cap esgarrif ni esglay; dica un altre poema al karma, la llei de causa 
com se badan els ulls qu'enterboliren i efecte o d'equació moral, mental i física. 
las ombras d'un desmay. Dos poemes del recull, Idea y forma i Me- tafísica, resumeixen perfectament el seu pen- 
Y's fongué 10 meu ser, tot sepultantse sament filosbfic. Diuen així: 
dintre d'un globo d'Eter ... y enlayrantse 
s'encengué, radiós y transparent; Idea y forma 
com el sol de mil núvols despullantse Passen les formes, d'illusions vestides, y les devora'l Temps ... 
en I'ample firmament; resta sols 1'Esperit -1'Idea viva!- 
brollant eternalment. Com lluhentíssima copa, y cisellada, 
que brillés al igual que i'esteliada Brinda, si pots --oh disortada pensa!- 
en 10 negre mantell de fosca nit, ta feble llum, en vas esculpt urai... per anghlichs artistas dibuixada pr6'l vas humil, no trenquis, per temensa, 
ab llum del infinit; si la Vritat hi llú... qu'és immortal! 
Com un cdzer inmens y rutilant, Metafísica 
fet d'una pessa sols, d'un sol brillant, 
que dels astres la esssncia contingués.. . Tot ho devora mar quieta, 
ver elixir de foch, que, desbordant, d'aygiies ben negres, d'un silenci etern; 
l'espay iliuminés! planura fosca, immensa, solitaris ... 
hont hi sura una barca: la $AQUELL! 
Y volant cap a mi, totas las cosas 
se giravan, vibrant vertiginosas, (Qui és AQUELL? I ALL^ que jamay fina; 
com si de mi haguessin emanat; 
 ALL^, també, que may ha comensat; 
com paraules y cifras misteriosas qu'és el Germe preterit del pervindre, 
de tota eternitat.. . de les formes.. . que vénen y se'n van! 
Si; jo ho era tot ... puig tot en mi's fonia! ELL les infanta; ELL les esmicola ... 
Com en totas las cosas jo vivia, Oh! Seternal seguici de la VIDA! 
tota la vida s'abeurava en mi! Y la DEU, invisible, raja y raja 
Y la meva concikncia s'extenia.. . un devassall de mons, que no té mida. 
sens principi, sens fi! 
Mentres, la Mort, badant sa gola immensa 
Oh, silenci grandiós de la existencia y sens límits, com és la de YESPAY, 
que de vfurer enclous la gran csncia ... mons y formes s7empassa, indiferenta ... 
quan, tas portas d'or fi, jo hauré passat fent la tasca ~U'AQUELL li senyal&! 
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PrB som CA AQUELL! ... y som l'imatge seva; 
miniatura sublim d'un SER tan gran.. . 
que la Forsa, potent, son genoll flecta, 
y'l serveixen els htoms, tremolant.. . 
Pr6 som #AQUELL! ... 10 SOL inextingible 
que, per sobre del temps, ha de surar, 
com per sobre dels núvols sura, sempre, 
I'astre diürn.. . espkndit, sobiri! 
Amb el recull Papellones (1907), com tam- 
bé anob seu curiós opuscle Els meus ex-libris 
y sa descripció filosbfica (1905) --que havia 
d'haver publicat la <{Revista Ibérica de Ex 
Libriw, perb que, finalment, la redacció re- 
butjh- tenim liibres plenament teosbfics on 
tot gira entorn de la mateixa tematica, amb 
una accentuació del carhcter hermetic de l'es- 
criptura per i'ús d'un vocabulari indi que 
va acompanyat d'extenses notes aclaridores 
destinades a lectors que necesshiament ha- 
vien d'estar forca assabentats de les teogo- 
nies índies, la qual cosa ens fa dubtar molt 
de laJ difusió d'aquest tipus de literatura 
més enlla dels cercles prbpiament teosbfics. 
Un ban exemple en són els poemes següents: 
Khrishna ballant el <tRdsa)> ab les <cgapis)>, 
La mort del Yadjnyadatta (part del Rama- 
yana), Ariuna, Sidddrtha y YasBdhara, La na- 
xenFa de Buddha, A lJAtman (L'Esperit Uni- 
versal, la Mbnada divina, el set6 principi de 
la constitució septeniria de l'home, segons 
la teosofia, l'hnima Suprema i el nucli de 
la c2Uula anímica individualitzada. Sens ELL 
res podria ésser o existir!), i A Mdrttanda 
(nom vedic del sol). 
Seria també interessant d'investigar les 
possibles influencies de l'espiritisme sobre 
la literatura modernista o posterior i, en 
concret, la figura d'Humbert Torres i Bar- 
bera, pare de Mhrius Torres." En realitat, 
tots aquests aspectes de i'esoterisme en la 
literatura han tingut una marginació abso- 
luta. La conclusió que podem extreure'n és, 
justament, la de la seva marginalitat: la tro- 
bem reduida a alguns dels collaboradors de 
<{Joventut>> (Riquer, Zanné i Pompeu Ge- 
ner) i en escriptors estrictament tebsofs (Pla- 
na i Dorca i Juli Vaiimitjana). Dues raons 
limitaren la seva expansió: el catolicisme 
preponderant a Catalunya, que exercí una 
forta censura contra les doctrines esodri- 
ques, iheterodoxes>>, cosa que provoch que 
la literatura modernista idealístico-simbolis- 
ta fos essencialment d'inspiració cristiana; i 
també el moviment de recuperació de la 
identitat nacional, cultural i lingüística de 
Catalunya, difícilment compaginable amb es- 
peculacions' esotkriques, ja que, amb l'ex- 
cepció de Plana i Dorca i de Juli Vallmit- 
22. Josep LLADONOSA, Ara fa un segle, espe- 
ritisme a Lleida, &erra d'Or~, XVIII (1976), 
PS. 9-111. 
jana, tota la literatura teosbfica era escrita 
en castella i no demostra cap preocupació 
per la qüestió catalana. 
Caparició, el 1933, de la novella La bar- 
ca d'lsis, de Joan Oller i Rabassa, podria 
significar que hi ha una certa tradici6 de li- 
teratura esotkrica que caldrh anar descobrint. 
Espero, amb el present estudi, que quedi 
una mica menys sepultat en l'oblit el mo- 
viment neoespiritualista que fou la teosofia, 
amb les prolongacions culturals que tingué 
entorn del canvi de segle, i que va sobre- 
viure fins a la guerra civil, després de la 
qual el franquisme l'assimilh a la maGone- 
ria --com va fer-ho amb tot el que no era 
catblic- i el va liquidar. 
APBNDIX 
Principals publicacions de la Llibreria 
Orientalista, anunciades en catiileg l'any 1905 
(la llibreria publich fins a la guerra civil)? 
José ANTIC H, Androgino, poema. 
Arthur ARNOULD, Creencias fundamentales 
del buddhismo. 
H. P. BLAVATSKY, Clave de la teosofia, Isis 
sin velo. Clave de 10s antiguos y moder- 
nos misterios, La voz del silencio, La 
doctrina secreta, En las cuevas y relvas 
del Indostán. 
Aimee BLECH, A 10s que sufren. 
Annie BESANT, Constituci6n septenaria del 
hombre, reencarnación, la muerte y 
¿después?, El cristianismo esotérico o 10s 
misterios menores, Ctlatro grandes religio- 
nes, Formas creadas por 10s petzsamien- 
tos y química oculta, Algunos problemas 
de la vida, La evolución de la vida y de 
la forma, El poder del pensamiento, su 
dominio y cultura, Karma, Doctrina del 
corazón. 
Mabel COLLINS, LUZ en el sendero, Historia 
de una maga negra, Quien siembra re- 
coge, El idilio del loto blanco. 
J. C. CHATTERJI, La filosofia esotérica de 
la India. 
Franz HARTTMANN, Mugia blanca y negra, 
Ciencia oculta en la medicina, Vida de 
Jehoshua. El profeta de Nazaret. Estudio 
oculto y clave de la Biblia conteniendo la 
historia de un iniciado, Los elementos y 
23. Cal tenir en compte que algunes altres 
llibreries, com la Carboneil y Esteva de la 
Rambla de Catalunya 118, tenien en venda mol- 
tes d'aquestes obres i editaren .algun opuscle, 
com Tomls PASCAL, Conferencias Teosdficas (Barcelona 1909), que contenia els principis 
teosbfics i el cataleg de les obres teosbfiques 
en venda. 
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Notes sobre el tema del <<paradis perdutn en la novella catalana d'entreguer- 
res, per Maria Carnpillo 
La novella, en la seva voluntat de crea- tir alguns aspectes del tractament que la no- 
ció d'un univers propi i autbnom que com- vella catalana d'entreguerres va donar á i  tema. 
prengui i expliqui la realitat present, ha El mite s'havia introdst, ja el segle XIX, 
adoptat sovint fórmules de correlació, explí- a la novella catalana moderna com a via d'ob- 
cita o implícita, amb altres mons possibles, jectivació de la nostilgia per unes formes de 
existents o no, passats, presents o futurs. Una vida en procés de desaparició. El costurnis- 
de les fórmules més freqüents ha estat el me i, amb ell, la novella costumista -rural 
mite del paradís perdut, de procedirncia bí- o ciutadana- correspon a aquest estadi: el 
blica, que ha inclbs, al llarg de totes les irpo- mite apareix com a via d'objectivació tem- 
ques i cultures, una multiplicitat de temi- poral (passat enfront del present) o geogri- 
tiques tan complexa com variada. Des de la fica (camp enfront de ciutat) d'unes formes 
més clissica nostilgia de l'antiga Archdia de vida determinades i, en conseqüirncia, pren 
(que, ensems, pot adoptar infinitat de for- connotacions morals. Es el cas de Gaieti Vi- 
mes) fins a Penyorament proustii del temps dal i Valenciano, de Martí Genís i Aguilar o 
perdut. D'aquest fenomen, no se n'escapa pas d'Emili Vilanova. La formulació més clara 
la literatura catalana: de L l d  en$, el mite del tema -al marge, perb, del costumisme- 
s'ha presentat amb totes les seves variants i aparegué amb el drama Terra baixa (1896) 
complexitats possibles. La novella psicolbgi- d'hngel Guimeri, en el qual, camp-ciutat 
ca ha utilitzat també aquesta temitica, en (muntanya-plana) posen en evidirncia la seva 
diverses formes i al servei, sempre, dels in- veritable entitat moral amb la confrontaci6 
teressos que perseguia com a girnere. L'ob- de valors provocada pel desplacament geo- 
jectiu d'aquestes notes no és altre que esca- grific del protagonista, Es el tema del para- 
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